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* 
** S?L~> V J A b y ya * y, 
-Hi A3 OJJ U ji-o'i 
^ V 4  - 0  o — f b  
rrryAw 
Nrv_r i jiw>i \rt\ -u-i_u 
«cr NO. JIT 
•Lai — M — |j»Jb| jt 
<*",/! J* JA*^ c-** £laa A "L-JU^IJAA ^1 >^T JljjU -u-l 
^A b^i j' lSJ^j "°.^ aLail^j-JjlJo Ji A-A-i Ji jjj Jy j)y 
xy j j a_yj W ^a" <» J ^ 'i js y_ja 
CoS"J\j>\jtfyJj>J\<j3y< *iJy<dzj\ ' -^x* ^jt a+>_jjy>- £_liij 
«-• • '''I ^iA4' l$Ia bil> ®jb j* ^a—®" olaibLI Jjy j -J" 
y)l» lyT AjJ»lia A jjfj* bibb ji'^l jjty. oJUa Ul -u.Uj' 
• ^A44 <=*•!•*» I J)>«j <> ^LlJLS <f -ui yy yjf 
ijlj* j' u"i WPy.^bb'l Jjy- o~yJ y** 
c-JUi £>bib" -Uab y #y>la jiJa jb o>Tl J'y --^> 
. Ai La^i ^sLJl-Uc JL*- £_ilbl Aj jl® 
(j. t»U| Aj aJ< c—ala ab "^b-a -uaCj» jt; ^L. Jjl**« 
>L*Jia*£ JV*^ 
2jS"£&j i\y o jl-b\ji kUjta uU 
oala k_-L*«a o La jj,yy A-....L--
A > _j^a< ubLil b A> l* 
b—i]j~ >jy J* b aTyy\j^j>. 
Ji. ay y_j^ai JlfAAiT obLw'l 
L^ct abj j)a*> (j,..,1.>^« a4®"' y bj 
• ^be4 JA®" bl»j yc _p 
Ai~y- jj|<ly^a» ^.V-Aa 
o^LT'l o^U A^-15- <1 
• '  - -  A ' -^1j ^^L-1 
iy OITaj l>«Jo I 
b J <J 
•5\j 1A>-
—j 1 (^=^>' 
crb'-> ir**3" 
U J>-iT >i <J*)b-OA Jl^ 
• JLJ^j o-b' LJ 
old-*** 
(iJjJe- ^ J/j>A 
yy {Jjy^ o^AJA> IT 0j!A>l 
' :—^ JL -ui 
aj>» l^*u'ljir ^AAT _j o-*y 
j—J Ai> 4A3 jf « S2C.\ 3^L>-I 
{jo\yt\ &Jyo <1 ojb y jl yjat. 
t J J 0c^L«*J|_rJL>t« AAiiT 
• yAb <«j'L-
AA! 'A®" o; : bv <^, b» y y 
: a,_A/ 
ajIJ <T ^—>jL jU y_^. _\ 
• A^.| No jl -uj aj yJ^j> Q L •.•-> Lj 1 
• Jbu-o'Lil y y —T 
• tSAl^A)l ,jL> J> y _T 
Li1 *T JJ 
J>y fL->_> oA^i Jut. (JL-£»b 
j—> I j: <T U u ^ b >o j| ^ U ^jU- jr 
XUy Aa .jL-L OULU <*b Jia^,- b, 
•i •5>rc»' *yry j•** o>r uL—a'Lil j^b n bib 
<LauA uf j aj L y 
A yj*. Ujy*o J 
!>• jab b)T a aaaI_«» a»T 
jy »li 
a'A4 fb»A 6>»'bl aLil b VL-
Jy*y Aij..*...« b>L*•••' b»at ,J»-b <T 
^ A *^jbjA 1j ^ »1 A»l 
aaaIy-zzj b>b—JLil ja aT ^ L a--^T J^U cJCLa ja b>Li oi»> 
• JiiA*" aaaI_jL <^j a_/" J_^» jCa jlaiu c«L-b^v b aa;! 
ab ja a>ca y AAt~*-* o*b'-' 
(j)^e c**J>- AxiS" a A®" <^b 
<__JbU» JljJ jTL-* ^Ij^l ^L- Ai 
bbla oiij lj a^j»- c*5j 4 
< _ • j j - i T  ^ L -  A - i t  j L - i  
• o • *) A^L 
abuu'l J9 yS\Jx^ olT j* 
iS J^.A c»—1 u^** ai^t* 
C^Jjyy o'^—' y" b 
\a ja L-J A O'aj-^ ' A>«io 
. aa J aailu 
b AAAi^ (J^'A**1' obJ-Ab 
^jA— j L^JLL» LSL g-i ' IA®'A° 
J yJ\j VSb^l ^O ^  Oib 
•u^T -AJ-WJ IjT JU-m« <*<O 
!v>*^ <»•*,> A**^V 
o^Lj—i uajT j,—« I J j y.Ji_a» 
blUll 
4—*-i—! lT-^'J J 
* lT*?'J y bl 
b) Al~ J^— Jt ^j, ^  
uU" -UUa' A / ol 
a A a* ja a a; Aaib aL*il 0U, 
JaLi" b)L»-jU- ,jL j 
Wj, 
j l j j  i s " ^ l ;  j j  j «  j L  
Ai'J^'JA LSj'AAJAi ^JA- ^b JJ-J* oyo; r^- | ^ ^  
J.Ab" A' J?5  ^l/.U A* A4 
ja JJlA*-' Ati41"^^ 
c<aT blLJjb ijjjji^ a—>i»-
«iJ1AiA,.^,A'. ^ c#4!-4 
«A*I o—a Ai Aj La lAy A-5 
. a/ aa»lA»- oabi~-l 
o-A^AT oj-b^b)L~j yb«- LSA 
y b j  b  » a y *  a b r ^ y  ^ i A 4 ' ^ .  J 1  
AA~^ b«i •S,J J,-'i ^ 
•a iayb' Liwl ' J jjKA® 
yu-ii y®b- ji (ya'A4-' j\~*t 
.* Jo. a_A* a*iy«J oUy£ oAA^*. 
( «. be—J^'a^1 "°. ^-A4' 
• Ab a^ a' y« • ••, 'b' «ab yx* 
J_,| a_bL~» JJI^1 (^Uai' Ai y 
ju b>>b yy ^ ^ Li—" 
gmyS C^'A*4' ^A^ ji b ^.A*1 
OJA^". 'A^bi'j^-Aj AJbU j jo Lai vjiLilA C~a1 a_)>-_ja JyU JiVA J 4'<i..m> OlC <l> J\ 
al_j—• fi\axj <y>y Aib^««Jl-w3 AjfclyUji £y ^UiT . O- yj jiAj. A.i»i»iWi«5 AA Ij l3L;-.LI)| jilt 4eJow 
AaUJ a^I _\VT«aLA OA^LiAA^o 3' ^ •,--i5o b>L<j Ij >—JUaa b)L» J3 O'^jb" *y £-^b ji ' trl 
J ®** L—4 ^b1 Li-'A4b> j,—j/'a^ UAAtH l—-'A®"-^l#^*4J-'b' oA^4*®" ®^y ^La -A'."! Jjll »jb * 
• ajlaJ jyixi A > ya a>«io Aj-<.>- brib »-A«T a' »3'j\ »iL»1 
AaAly AaX>u A A«olA£>! JIa1 A^*" 
A  : ' • ' "  J L>-:~b' ^ A^-loj Cyy> ja <—aa«iii c*j AAr4^" b (.^iAAA • 1 yT yu 
k-*^y A •A»l»ay al;.v..al b^A*b> ai_ja oxy Ar ^L. oajjl a_y»-A, ^—»- <_JUa< ^..".j j»lyi L-Ju 
. ajloA^a Ua>- a jas^1 c«aai a>lL»I a •5Je®4', bj is~®*ijb TVT »aL '•** • j • * :* b)>^ 
Aj'3 Ia* A Arabia b A^ata bLi I • •. .Abb Av.aab i J^jo- ja b.' b A ^ ^ Aab* 3AA iA—V—T"\ 
yyjx p.f.x* Jjxj (JlA'Ab® kiLcAa « ^Jl 
A A  3 1  b  A . .  i ? a  A a j a  A a  J 7  A " A - > a  J j i  U a -  a l A — 4  — * " '  ( A t ^ ®  < _ j l A ®  ^ b * "  AXi'T 
aI j—* yL®" A y. U9V oLb oaUA oLjJa« ,jy Us YY— iA— io 
• -Aifc-Ua <JtJ^jyi» ^ily Jy Jy b> \XS 
Olt^>h<i Oyb OlA®l Ja> jl oill • O'.• "I »ay obL*» AJILO pyX* 
Aab JUju y| bi la Ji Ij-J^ A I 
^ jb- JX yLil lS^ OaLl. Ji U £yyj b)Lil L ^  
• abu-y LSA-Aji-y La—<bj Ab-ay Jy~S" ja ALJ L$U cSy <». 
«3>*i L#Y->b"- be*"b— b' -ui -Aaly b)^ La ALa.iT Ab '.''Si ; 
b> I - • vr Ljl aAb oiit—a £__ji <*yySy.\*i^o Jji*f b)L—iL 
^ b-r—'T U^AA^ w—aJj b A -Ai y iAAiLi'AS" Aa yjba 4j| .---lljj 
Jb j Jb- obb—^ jjy O A A— A^i A JA-^ J" O—bj i)y 
—N J •' • A •4 * iA-^ b" b)U»l Aaai iW^ber- ' r^-AA'" A-sLi Aa bU 
k—Jb Ai y Ia ybiil 
jlr •LtU >LL* 0j 
• 3^ 
J-jU* ji Ia yy y A»li f>L 
<A 
b. 
bV^ 
J la -ui y j 
J la Lib aT oLjy& 
— JA' c-*> J-5 L#-4® 
A ^—^b'-1-0.' ^'•a Aa AJ)A yib-a 
J—J"4® Jty <A®'A4®' 
cyl blAi*5 iA—i_lo (js^y o\ 
jyo»-jil% Jl aYT yL.Ab" A_-0a. 
(A*bl«A»c Jtiy^yXA l-«J»y Jl_y aI»-
oL* a <-b 3AA J A-"•* Ai-*4 ^b 
Ajaw C—ab A lS'aY b'Ai^ J baui 
y^-A y oaw" LSy^4 J1* Jby I 
,-Ail.-I—a b)L .....i loI aAlA -A—<1 \ 0 
Jy la A -Ai A44 
ja b yL^» j* a yliil _T» 
Aa .L sib jl y ybiil _o • yu 
' **' b;—» A»^—i ^., ST.b.» J»>; 
cr-4 Lj*s. V*b b?.3' y^ 
t»—^ aba3l Ajaj w— w 
JA*44 yfj Ja^ J'A4' ^ l^L-i 
• A>y A <^y Aty AA«A 
: -A—' Jyf 
J <>%a^S <uli jyj 
boli>L j\ y Ajj'b Jo Laib"Al 
_•>!— • I b)b"-AAiLj' AJ_ liClJAb Ab*y 
« Ju»Xo ymJt cyjy-y ' lSAAa-1 
J ....~y ji Jbl^^^al A bbJ ' baj' 
ji A_T .ay -Aa*i Aiy 44,444 cP4 
J ®- J'ji Ja^5" *ul—' 
"--I AJ La l3a44 bb6 bl_a®4J. 
4 •'A44 
Jt?-1*- ^ 
«U Jl «*" gi UJi cU^ *j 
jjU? y j-a JjoJ*! J'y biP AJ 
u j. jjt AA3 c«*>iy y Lb -a ^ yy k-iy yair 
la J) jl bbAil.Va j jlLajaj Lwa I i ,M ja Aj > j«/ 
4 -bby Jlyi Ojly-
(j . •:b'ia CalcA Ai ^jLLa oLjJja y_yu J^ai* ^y J\S cy)lJ <U\t Oaw IjAY T"l y«iAb YXY »aL—i 
Ci» >•' a_o- Aa-LiA Aa "AA*aL-a oT • O • ••••^ I b>' A_^a^>b>- AS" oiyj a ,ay A i. ja > a j A-aibJl» bl J 'r 
ob A;b* bVA:'"4 JA' l) ' u'a^ A'4'1' b'4*4^' 3' bbjb** Aab AAA A?444* bbL®" Aa 1 y La ol^J»llaa 
j^alal Jl-UM OoLa Ai v_ilCa Ia J7 A-*4—lS'i444'3a' V4-' 3Aa4' b 3y- *S~ oij yXi IJ ^JUaa ni.:^j ("ba 
^,l> AiAA*®" iSJri ^JA oiy> cT <Slb oiy j«la4®*"' b fcf*aLal ua®L (*Ar*4 LaL- b'yjl*- lyT 31 y-a 
4«i.<.Hi* jS 1 J. c/ij' Oo L#>* ab Aa' y-bJjl Aa a£o jlA ^•'. ^ j>-
• •• (j^J ly4^ 8 0 0J < O-LLaau ^A ijj + 'Ji* 
Ojy*^> 4^1^ y—J d^4 ^ °J**" 
yTjj U> c• •. -^J-Oy-4^ J 4j U>bL^ ^ C I?jb y-*^-**y3 ^A yi*1^ iy^-KAW oWydx* o^L* 
*^-4-4'^ ^y4 U**^" 4J1aS* JAfc-Lvao tjL.<Mj4^L>l 4. . *\j| ^y 4-Jx J 0 Jy«.».M.< 
• C**^1 ^yC*^ . O-—1 dby^j ^yCb 
y—J-U «?J>* Oi'j4? ) y^A b 4*5 lyA J 4mJ^-Uj 1 Jlyi jl>-
• ^jl-Vi 4iijly« 4*0U yyj JyI*Laa-o y***J |»^a« IJ dlj L.a»Ls-ul 
d d X>- 4j <T oby-oJ o y>i—C <y^>^*AJyliu 4j y^Tkiby^' *»JUxo 
O—A—aL£a "Aj ly>- 4—»l> jl U oltyaJxo J^ c»*•«'•• I jy>»| J 4a»Ic jlXil <j^y«J 
0 Jy^? 4J IJ 4>»U ^IJT 4T ^jb ^ ctL o^JjT jd-^ J <*ol>-
J^X^Aly)\jja ^A jb.>/^A*X*AA 4j ljbLa«<3 li J 4,".WjLt \j QI,#.!^ J L-ijJ I V_- - -
4 .  . . . .  Oj 0.*-*»<o ^y>- 1|-JJ 4j Jy5^ AA ^ LjaJ I ^jyA v-J UOA J*A J O2J+J 
01 J tf>l v»A>>yA 4j <T Q 4 <| ^3JuLLCa viL > iZa * * I O? y^" Ja> c-^ bi-M b 
b a' »aL J—a-T «ya liLala- OAJ b> bA*lA?i V*^ 4"' "->• y blilki jl y 
aVa—44 lPa-* » jy-L <jy L j > y*a «Aj^>- al,.:.y 
kialaA O-al o-LA. Ai^llL? obj.U* jIa ojjT Jj yiliJl A^—a- b• C>** 
(•aA*i5bT A ,^_ala ,-UJi b <e®rA y' T o*Ta <ia y ^ aLj" ,^—L-a 
^J.vL/yjta AilaaLiSOAA44® ^®. b -LaLja4j4>- ^A^ y' yb A5" A5AJJ 
y^a-A JjA jyja L*JUaa L>- b___>y aT aj\. •• • « aAaj'b ISj J 
^ Jb • o -al Aia y O Jy& <*—_>- j j ij ^  a lyT A bii JaY J^4®-! 
- A/ a A*—**•' 4 oAAI—a A5o I 
obAb" ayXX* s^j ajA4 ka-Ilka A 
J'yj\*-ySy-> &jy-° Aj bT y* a> 
b a" l» O-aa Aa yl J-ab ^ ^ ja 
JaI^^a bT (•!a4*"' b oLa^. 
Aab—i JAJ A -*j Iy~ k-ibjl ^-aLalA 
bip '—••aI oxj" Jtl La"l* 
ajAUia L*-j»)^LlL ja yojr^* AT 
(t 40ci~aji <uL) ' 
^/Jt^lTL-'aVy^y 
"S»Vlif •'l/^',4i',s' 'b-'o/lbi' »'*/• J fV 
• ilVlj-
u/'-"t-» 
Jl—<r-' • ? r'^ 
• 'tyi 
y - / . - t < 
li/»Aa*®<' • y/-» J/^iy / L?cJi/'»l>f ' 
" • * .T 
"P&'/ifVi • j'.,ia,jh.<,ju:/yy., 
»(/'' ^ J~Z/'/' J/J' »/l*"jt)i»/\ 
'tfry'd^ ''tfi »_ . irfc^.. > * 
jl b Ca»A^»" A (^'»ay- kibj>J b 3ja Ij.—i'T A l» y> aXJL- ja ajla 
ri» AA 
o,?^— -C> 4a 
•jU-i j^oU^JUil C J^t ^U^yTly c^d 
<imi5 
6/J" 
i«r j.t Jblf 
I A & Vj -«* UT 
j» jU-i- y+ jb— J-3 
jj 
iW ^ ^•aM» f 
fC-T r^" 
ijijlZ***-* 
r . Ailkji-3 ~r- Z-J1-^ 
j > Oi> * f5* 
i  £> >r oc. */ ** * 
at c~-i c?j J-» 
*• ~ < -, • - v* y <->\y j * *if?3 , . 
• u J.U. oj~" JZ~~' 
, r jo' JJJ y 
^ ,r -L-i 
fc^w-. Z j* Z <1° f 
^ y.\ .oji—>. 
tj J J— >- f"J 
,-ua; b-Zj* b •<a 
ijjt4 1 •* vu 
*.j z*. »z zz •'"^-, 
;V«:<~> wfu.»j-A 
. oj3 V *> >u*t"g* 
y jKMP ojSC* Z> ZJ 
j u Z Z  L  
i\&jy~ /*•' 
»y. *T -t A /' 
t V j*o-i» bJ^> •Ai-a tj^.--* 
Li «. >/• ^ •*•> *>•=* 
uiyjb- ATS3- t** 
<1. z** ' j y  
±tSiA *\~*y a-y-oj' '"V 
li ^ z^ J8-* Jj 
k j jib j— •*/ Jj ,J 
' . -jT AO- u. jjjsi <A &3i 
„o, «jUI '< pb-
,'^u-"ji—. » * b ^ 
S^iT ooMji jj^3-. • 
ur jV^' *».*0 oUr> ^ " 
„ ;>/+> j ^ ^ 
»  » »  •  ,  
:JUii£ jx>-»> 
• . jui !>•»-« »Mfr J-H ^ ' 
JL/JJ oJ •*—» ^ J-^" ^ 
fJLil'jai- V.4^1 ^ 
r-<>. •> ^ J ^ 
.^>-y* ;J <J \J l**i '^ i. 
•>. / «•* Ot 
> •  
g A \/ A 
\j sy- 4Ji j> J-* (r*~J  ^ r5* »j 4T 4» 
< w J i j i  U  j l £  
y.y.j-5 
UJ I -ux ^J\^>- x^JL* • ** • • ^u*~* V 
\j- U- -
<r. 
; t_, ,/i ^V ^ 
«!•;.«/ ^ ^ •,j' *j,j? 
|S L~> y 
,lytl j«J o-e1 ^ ^ ^ bl 
Uu!U*«t ^ 
lO-iUj \J ui1 
ol)> ^ J ^UiLjly ^ 
<JU U^c— L.3dJa>-'ArjVa.ajiji -»^ J.S JSS> ° ^  u^i 
•ji c^., at, ^ w *-+ „ ^ ^ »-iU^ 4 ,-^ *y? 
* , . .. . .. ,r ... ij^<->LZ&t J>>ij' 0 1 ^J>«> £.^-5 cJjyc^ij 1^* j » 
ef ,Jj1^ f., h or- lb i'o— •», «ioy rft ^ .-^- J O.J) l^Lw^^O m)| *-O 1L*J1 iy o-^. • . . 
o^TjU. oU^"'jJu- jt o^i /t ^ > 1 ^y.'-> ^ 3 <i 
,u . ".. ' u»«i« j>y. c*>jjf~^r J\y t.^-3 -c—I <i»- U. Lp* c-JUi <Jy...a -A - • - /»«xt wyjxj - *?r • t> , r 
^  ^  , j  j  ' f  ^  b - o l  y ]  
yij• ifiu.&-<H. ^ ^ > y U A3 
o«j^J> Jiy V ji^ - p>y-«?*~ »>» <>± Oy~ o.^. 
• <uU» £j~j- • • -ut^>J y-\-<sj }yy. *—* v'^r *** <•!A  z j y j  
. Ws_J., _y«\-e-v*i« oVUl <T -ti>- J* 'ZjA. 
ju jj ' vS^ °-^ ^,^,•,' 
^U ^ jUoik —- ^ * 
>. 1 J ^ J^ iyUT <,U 6^ ^ o> jl 
r^U jyti  ' <JU- ^.1 Z1 ^ ^  Vr oV> ^U Ut^VrV'1'" ^ ^  J-jA 
^7Zy iZhs-> W u Vj£ j. <A^ ^ c-j^. <J&) 
J u'olj*sV>^^ oUii>- iJU jZ-H**" ^ z ,aiu ^ -1 Jl f ,cJZ J'Z ^ (-*^ 
. \f u^ioi J, j <^-j »-> *>• ^ ^  ^ ^  Z u zJ 
b ^ v.l ^ J >- ^'' b- Jj~*..c\jjj<^ o> jl 
.^ L.>b«<, *•*•—•*? Vtf*?C—JljW ,c^b .1^ 1^ J> ji oi^ 
« ',_y;.' u Ujy jl ,X fU-^'iZ-J-^r ^_rj o^U iUJJ 4iJ>«.Ul a,^/ J_^i ^IjT JU'I <, 
• " *• - - ' -"* • -•• -utUo. JJlj—» l» ^ju>- J-Li <T 
jOiy oij>^ objii 
oji» i3 z 4fcb-l- yjy>*> b <wb" J'y.-5 •% ^ Cr" 
. a y jV ^ -Oi 
yu^»jb t\&j> zj. j*> y * wrZ>i bUil 
jl*. «£ jo b »b (n^ JiJ-5 3A" 
»/_11; «o»A buijj ^ ^ iiz,1,c *i ^ *y.  ^** *sA~* 
C*ewJ MS* *-**i «fCwl j»l «-*tb J~> J* 
j\yj> jii J\ji Cwl AT-tso-A^o- JL3 I j Aj C ,^/^  
~ OjULtf <U»l>l <yy> J* -W1 •**• «b 
j ^ >ri '-V ^ AJZ zy**-* 
j»ljol y ji iy >Jby Jb-J y. 
-Uj <> 
J. c^1-5 
jjj_i J> J -b-^JZ-r-1 J-'^--* jjU> 
-' j A v3Z Cw»J jl f»b ^iL-aiil ol - *" Ij jl »ac j <r... iT 
«i»- j_y o^ (ji 
- - . ^U- <j jit ao- »ii «l^ 
-* *• •. f ..to J 
^ u I jy* J± **> yt-)* 
• <r oj »y -> 
^ u T .aJL- > b 
^ ,-t* ^  ^J—i' *»'b- J»> 
.0/ jjj jij. y 
l»oLwoi' oxIJ ^ I^J _y«l j^; 
(- .pC! ^  bjUo4 .o-^—lo-*,.!-
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